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PRESENTACIÓ

FRONTERES. UNA VISIÓ DES DE L’EMPORDÀ
Els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2009, l’Institut d’Estudis Empordanesos
va organitzar el congrés El fet fronterer. Fronteres, relacions, intercanvis, que
entorn de tres ponències i de comunicacions obertes es va portar a terme a
Figueres i Roses. Just tres anys després d’haver organitzat el congrés dedicat
a estudiar El paisatge. Element vertebrador de la identitat empordanesa,
octubre de 2006, la institució engegava una altra trobada dedicada, aquesta
vegada, a l’anàlisi del fet fronterer, un altre aspecte que ha configurat la
societat i la cultura empordanesa.
L’organització del congrés va anar a càrrec, com en la primera ocasió,
exclusivament de l’Institut d’Estudis Empordanesos, comptant amb el suport
institucional, logístic i econòmic, en diferent grau, de diverses institucions:
l’Ajuntament de Figueres i la Regidoria de Cultura en l’any que Figueres ha
ostentat la capital cultural catalana, l’Ajuntament de Roses, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, el Patronat
Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, l’Institut Ramon Muntaner
(IRMU) i la Caixa.
La qüestió a debatre ha estat determinar l’existència de la frontera (o de la
no frontera), sempre en el temps històric, és a dir, convenientment
contextualitzada. L’objecte d’anàlisi d’aquest volum és la frontera, i, demanera
específica, la temporalitat de la frontera exterior dels estats (o de les
organitzacions polítiques i jurisdiccionals anteriors als estats dits “moderns”),
i també, no menys importants, les fronteres internes, els límits interiors
(la parròquia i el municipi). Tot entenent que no és només la delimitació de la
ratlla fronterera, la seva existència o inexistència, allò que interessa destacar,
sinó, sobretot, com havia estat percebuda i sentida aquesta frontera des del
moment de la seva imposició; ja que és evident que la frontera ha existit i que
ha suposat el trencament d’una comunitat.
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La realitat de la frontera implica l’existència d’una comunitat separada
per una ratlla. La frontera no es pot estudiar exclusivament des d’una banda.
La crida feta a analitzar les fronteres i les incidències d’aquestes sobre les
comunitats no s’acaba amb aquest congrés. El congrés ha de ser una passa
més per aprofitar, també en l’àmbit de l’estudi històric, l’espai obert derivat
del tractat de Schengen. La col·laboració de les dues bandes de la frontera
és un dels reptes estratègics més importants que tenim posats en aquest
segle XXI. Treballem, des de l’estudi de la història, per a entendre el passat
de la frontera, conscients de les expectatives que genera una Europa en
construcció. “És a les «fronteres», va escriure Pierre Vilar, l’historiador de la
Catalunya moderna, occità de naixença, on s’observa millor la història del
món”.(1) Tenim l’observatori adequat. I tenim el privilegi no sols de poder
apreciar-ho des de l’estudi del passat, sinó també en la realitat quotidiana
del present. El futur s’ha de construir de manera conjunta. Seria d’esperar
que, anys a venir, una trobada com aquesta tingués continuïtat a Perpinyà,
al Rosselló o al Vallespir. Seria la prova evident que s’està en la bona via.
LÍMITS, FRONTERES. NOMÉS UNA QÜESTIÓ DE NOMS?
El concepte de frontera admet no poques definicions. Si ens fixem en la
definició del terme segons el vocabulari de l’època, s’aprecia clarament
l’aparició del terme i l’evolució del seu significat.
En llengua francesa, Lucien Febvre, el 1928,(2) feia el seguiment de
l’aparició del mot. Trobava l’accepció medieval de frontera equivalent a
façana o al front d’una tropa; en els diccionaris del segle XVI (R. Estienne,
1549) i XVII (Furetière, 1690), sovint, el concepte és intercanviable amb el de
límit, fins que en el segle XIX el terme frontera esdevé límit dels estats. En
fer aquest repàs, conclou que es poden llegir tots els tractats negociats per
Lluís XIV, en cap dels tractats no apareix el mot frontera, ni el de límit. “Ce
ne sont pas des territoires qu’on annexe alors. Ce sont des fiefs qu’on détache
1. VILAR, P., “Introducció” al dossier “El Vallespir, el Rosselló i la Cerdanya: problemes de la frontera”,
L’Avenç, 86 (1985), p. 41. Sobre el Vilar geògraf, la visió de l’historiador de les fronteres franceses, que
traça les seves vivències a prop de Vilar, NORDMAN, D., “De la Géographie à l’Histoire: les Pyrénées de
Pierre Vilar”. Dins JANÉ, O., (ed.), Del Tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI: un model en
construcció?, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Museu d’Història de Catalunya, 2010, p. 47-53.
2. “Pour une histoire à part entière”. Dins MAZON, B., (ed.), Lucien Febvre, vivre l’histoire, París,
R. Laffont/A. Colin, 2009, p. 379-389.
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d’une couronne pour les rattacher à une autre, eux, leurs appartenances et
dépendances – lesquelles ne sont pas nécessessairement d’un seul tenant”.(3) No
hi ha fronteres abans dels estats, però sí que hi ha delimitacions territorials.
I no pas poques.
Xavier Torres,(4) en la seva ponència, arriba a conclusions semblants a
partir dels diccionaris en llengua castellana: en el Covarrubias (1611) no
apareix el terme frontera, sí que apareix en el Diccionario de Autoridades
(1726), com “La raya y término que parte y divide los Reinos”. Ens trobem la
frontera en la seva accepció de límit.
Podem deixar la frontera per a la separació dels estats. És una opció. A
canvi, però, hem de tenir present que la frontera de l’Albera, tal com la
coneixem físicament i políticament avui és el resultat d’un procés que
comença amb el Tractat dels Pirineus (1659) i que no acaba fins l’aplicació
dels tractats de Baiona de 1866 i 1868. Veurem, en el que ha estat una
aportació important de Joan Capdevila,(5) que només en el 54% de l’extensió
física i lineal de la frontera aquesta passa just damunt de la carena, en la
resta d’ocasions són els interessos locals o altres els que fan desviar la ratlla.
De manera que la ratlla no és ni lineal, ni és recta. Però és una realitat,
existeix, és una frontera, resultat de la correlació de forces entre els estats,
però també entre les realitats locals.(6) Si algú encara tenia dubtes de la
inexistència de fronteres naturals, després de la lectura d’aquest treball,
aquests s’han d’esvair del tot.
A nivell general, i en la llarga durada, que és com s’han de plantejar les
problemàtiques històriques, la frontera de l’Albera, tal com l’hem conegut en
aquests darrers 350 anys, ha estat l’excepció; l’habitual, no obstant la realitat
de la separació física que suposa la muntanya, ha estat el contacte,
3. Ibídem, p. 386.
4. Infra, TORRES, X., “Catalans de França o francesos de Catalunya? La identitat abans i després del tractat
dels Pirineus (1659)”, p. 77-96.
5. Infra, CAPDEVILA, J., “Qui va dibuixar la ratlla? Treballs de la Comisión Mixta de Límites (1853-1868)”,
p. 354.
6. “Les frontières ne sont pas immobiles: elles se constituent partout là où se localisent des théatres de conflicts,
dès que se dresse une forteresse, dès que passe un groupe de soldats et de pillards ou que s’affrontent des
partis ennemis: situation bien ordinaire à l’époque de la guerre de Cent Ans. […] La «frontière» s’appuie,
en effect, sur des lieux, sur des points forts isolés, châteaux, fortereses, places tenues par des garnisons. De
ces positions clairement dépend le plat pays. La «frontière», en somme, est un espace granulaire, discontinu,
sans structure fixe, dissocié par des trouées où passent et repassent les armées. […] La frontière, dans ses
acceptions durable, est bien, répetons-le, le contraire d’une ligne. Des lignes sont visibles, mais souvent elles
ne le sont pas. Une limite peut être imaginaire, conceptuelle, abstraite, ou encore juridique. Tel n’est pas le
cas d’une frontière, qui est un lieu phisique, perceptible par les sens”, NORDMAN, D., “Frontières et limites
maritimes: la Méditerranée à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)”. Dins FASANO, E.; VOLPINI, P.,
(eds.), Frontiere di terra, frontera di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo, Milà, Franco
Angeli, 2008, p. 21.
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l’intercanvi i la comunicació dels veïns de les dues bandes de la carena.(7)
I això és així fins i tot en moments de delimitació fronterera. Els contractes
matrimonials a la Cerdanya estudiats per Marc Conesa(8) en són un bon
exemple. I també el contraban, considerat per Michel Brunet, durant l’Antic
Règim, la Revolució i l’Imperi,(9) “une des industries les plus florissantes de la
contrée, sinon la plus importante”, que esdevé una realitat permanent en la
relació entre les dues bandes de la frontera. De fet, com es deia en el primer
franquisme, a l’Empordà, manllevant els mots al títol del llibre de Joan
Guillamet, publicat el 1968, “tots hem fet l’estraperlo”. I com exposa Michel
Brunet pel període 1780-1820, no pas, però, de manera exclusiva, si bé
algunes fortunes, en una mena d’acumulació primitiva de capital, que potser
també podríem fer extensiu als anys quaranta i cinquanta del segle XX, hi
tinguessin la seva base. Les activitats del contraban estaven apuntalades per
una opinió pública que el considerava com una activitat perfectament
normal i honorable. Una activitat tan considerable, que el cònsol francès a
Barcelona, Ferdinand de Lesseps, escriurà el 1846 “que la plus grande partie
du commerce d’exportation en Espagne est du domaine du contrebande. [...]
7. A final del segle XIII i començament del XIV, Peralada era “una important etapa per al comerç que
travessava els Pirineus pels passos del Portús i per la ruta costanera de la Vall de Banyuls de laMarenda”,
el mateix queda testimoniat per Castelló, d’especial importància té el comerç de draps (FARÍAS, V., El mas
i la vila a la Catalunya medieval. Els fonaments d’una societat senyorialitzada (segles XI-XIV), Universitat de
València, 2009, p. 304-306, 308-310). Sobre Castelló, sobre la draperia, però també sobre el mercat de
mules, entre d’altresmercaderies, PINTO, A., Commerce et draperie dans le comté d’Empúries de 1260 à 1497,
Thèse de Doctorat, Université de Savoie, 2002. Vid. Demaneramés general, POJADA, P. ,“El comerç entre
guerra i pau als Pirineus catalans abans i després del tractat de 1659”. Dins JANÉ, O., (ed.),Del Tractat dels
Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?, ..., p. 305-313, pel que fa a l’Empordà
anterior a 1640, apunta les estretes relacions amb el Vallespir, on eren nombrosos els traginers, p. 306.
8.Mariages et frontières. Les systemes matrimoniaux en Cerdagne française et espagnole (1640-1750),Mémoire
de maîtrise d’Histoire moderne, Universitat de Perpinyà, 1998. J. Peitaví ha considerat que la geografia
matrimonial de la Cerdanya va “deslligada dels Comtats: viu gairebé en autarquia matrimonial o mira
un poc cap a l’oest, l’Urgell o les valls d’Andorra i es tanca a les onades d’immigració dels XVI i XVII
provinents d’Occitània”, PEITAVÍ, J., La família nord-catalana. Matrimonis i patrimonis (segles XVI-XVIII),
Canet, Llibres del Trabucaire, 1996, p. 44. La trajectòria del patrimoni Vigo, elit pagesa, a banda i banda
de la frontera (Er, Baltarga, Sallagosa), demostra la permeabilitat de la frontera per a les aliances
matrimonials, BALENT, A., La Cerdagne du XVIIe au XIXe siècle: la famille Vigo. Casa – frontières –pouvoir,
Canet, Trabucaire, 2003.
9. És molt interessant el capítol que hi dedica BRUNET, M., Le Rousillon, une société contre l’état (1780-1820),
Perpinyà, Llibres del Trabucaire, 1990, p. 73-176. El contraban local suposa “la ignorància de la frontera”
i és una demostració de la “porositat de la frontera”, pràcticament tothom s’hi dedica, no pas demanera
exclusiva: “il semble que l’on puisse dire que presque tout le monde se livre au moins occasionellement à la
fraude et que très peu de gens en font une activité exclusive. Même les Banyulencs [considerats els reis del
contraban, sobretot de tabac] exercent de temps à autre un commerce licite, se livrent parfois à la peche, au
jardinage, à la culture de la vigne ou à l’élevage des chèvres ou des moutons. Nous avons déjà sufisamment
démontré que les Roussillonnais ignorent délibérément les frontières pour son approvisionnement personnel, les
achats d’armes ou de vêtements ou la vente directe de leurs produits”, p. 145.
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Toute la ligne des Pyrénées, depuis Perpignan jusqu’à Bayonne, fourni une
véritable armée de colporteurs contrebandiers français et espagnols. C’est pour ces
gens là que l’on peut dire: il n’y a plus de Pyrénées”.(10) No podem oblidar, com
ha escrit Pierre Vilar, que l’Empordà “és al cor de la «Catalunya-passadís».
És alhora vestíbul del Portús, sortida, per Olot, del corredor de vida
subpirinenc, i final del corredor dit «prelitoral» que ve directament de
Tarragona”.(11) No obstant els obstacles en forma de fronteres, l’Alt Empordà
ha estat i és la porta d’entrada i de sortida de bona part del comerç català.
Per altra banda, especialment després del segle XVIII, el nord de l’Albera
ha estat considerat l’origen de no poques de les idees innovadores en
matèria política, cultural, tecnològica i científica. Ernest Lluch considera
fonamental per a l’Empordà aquesta posició privilegiada.(12) Fins al punt que
és una de les raons de l’existència d’un republicanisme primigeni, en el XIX,
però també durant bona part del primer terç del segle XX. Un republicanisme
obert a les noves idees que havien de canviar la concepció de la política, la
cultura i la societat. No sols, però, per la posició geogràfica; els determinismes
fa temps que els hem d’oblidar. Sinó perquè, com a resultat d’aquests
contactes, apareixia una societat oberta, liberal en el ple sentit del terme, on
tenien cabuda les manifestacions culturals i artístiques, però també
econòmiques, procedents d’aquest Nord enllà que era una realitat, viva i
canviant, abans de ser mitificat pel poeta. A l’Empordà del primer terç del
segle XX, s’hi produïa la síntesi d’aquest republicanisme d’arrel federal,
procedent del XIX, que entroncava amb uns valors lligats a la terra, i que
donava lloc a l’hegemonia del catalanisme republicà, urbà i rural, obert als
corrents progressistes, assumit per la pagesia propietària i la rabassaire i
jornalera, per la burgesia dels negocis i la menestralia, i defensat per les
capes culturals de Figueres, però també de les poblacions de la rodalia.(13)
Esdevenia ideologia dominant, no pas única, és clar.
10. Citat perMALUQUER DEMOTES, J. , “Una economía de frontera con el norte europeo: el desarrollo deCataluña
en los siglos XVIII al XX”, text presentat al simposi “Fronteras políticas y desarrollo regional (siglos XIX y
XX)”, Congreso Brasileiro de Historia Económica, Sao Paulo, 2001, p. 25-26, de l’exemplar en PDF.
11. VILAR, P., Catalunya dins l’Espanya moderna, I, Barcelona, Eds. 62, 1964, (utilitzem la quarta edició
revisada de 1968), p. 278.
12. El text d’Ernest Lluch, resultat de la presentació de la biografia d’Abdó Terrades el 17 de març de 1984,
s’ha editat per tercera vegada per ARMANGUÉ, J., Ernest Lluch i l’economia de l’Empordà, Figueres, Brau,
2010, p. 63-85.
13. La millor síntesi és el catàleg de l’exposició, Figueres 1900-1936. Imatge i història de la Catalunya
republicana, Figueres, Ajuntament de Figueres, 1999. En un exercici en el que cal diferenciar el que és
una “creació” i la “construcció” d’una imatge que ja estava codificada en els anys trenta (J.M. Fradera)
i el que és la realitat d’aquests trenta anys d’inici del segle XX on es viu el republicanisme com un acte
cívic de regeneració i reformisme (A. Duarte).
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La frontera-barrera, per altra banda, que ha estat un obstacle, ha estat
també, en moments concrets, una taula de salvació, per als que fugien per
motivacions polítiques. Pensem, per exemple, en els exiliats catalans de 1652,
o en els liberals i absolutistes que en la primera part del segle XIX hagueren de
buscar refugi a l’altra banda de l’Albera (el 1814, el 1820, el 1823(14) o el 1835-37),
pensem, també, en els carlins que troben més enllà de la frontera el refugi
desitjat,(15) també els progressistes, que durant els governsmoderats hagueren
de buscar-hi refugi (els Climent tan ben explicats per Carles Fages de Climent),
o els que la passen per no haver de ser allistats per anar a les guerres delMarroc
en el primer quart del segle XX, per no parlar de 1936 o de l’exili de 1939.
Per als situats al Nord de la frontera, aquesta també va ser la taula de
salvació, posem per cas, del clergat refractari, especialment després de l’agost
de 1792,(16) que va passar per terres empordaneses o s’hi va instal·lar, un clergat
que, com a Millàs,(17) es va mostrar partidari del manteniment de la llengua
catalana i que va mantenir les seves relacions amb els seus parents de
l’Empordà. Com de fet devia ser el cas més general d’aquests emigrants
difícilment quantificables i que M. Brunet ha pogut qualificar, de manera
majoritària, integrada per sectors populars, la majoria dels quals tenen la
condició de bracers.(18) Fet que demostra que aquests emigrants no només eren
antirevolucionaris. Hi ha una continuïtat d’emigració en terres frontereres: ara
cap al Nord, ara cap al Sud. Els episodis de la Guerra Gran són excepcionals?
Només per les mesures decretades i l’intent de control de l’emigració.(19)
La situació es va mantenir durant el segle XIX i fins la primera guerra
mundial, la Gran Guerra patriòtica. O és que hi va haver sempre unanimitat
davant la “mobilització general”?(20)
14. S’hi refereix ARNABAT, R., “El paper de la frontera en el conflicte entre revolució i contrarevolució:
1820-1823”, Ibix / Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, (2008-2009), p. 173-195.
15. En els registres, figuren 11.766 seguidors de Cabrera que van arribar a Prada entre el 7 i el 12 de juliol
de 1840, SAUCH, N., “L’exili carlista del juny de 1840: l’emigració de les forces de Ramon Cabrera”. Dins
SANTESMASES, J., (dir.), Els processos migratoris a les terres de parla catalana. De l’època medieval a
l’actualitat, Actes del VII Congrés de la CCEPC (València, 16, 17 i 18 d’octubre de 2008), Valls,
Coordinadora de CEPC i altres, 2009, p. 662 i següents.
16. ROURA, L., Guerra Gran a la ratlla de França, Barcelona, Curial, 1993, p. 73-92.
17. FRENAY, E., “Révolution et contre-révolution enRoussillon: l’exemple deMillas (1789-1793)”, SAGNES, J., (dir.),
L’Espagne et la France à l’époque de la Révolution Française (1793-1807), Perpinyà, PUP, 1993, p. 87-110.
18. BRUNET, M., El Rosselló de cara a la Revolució Francesa, Perpinyà, el Trabucaire, 1989, p. 127.
19. BRUNET, M., El Rosselló de cara a la Revolució Francesa, ..., p. 122-127. ROURA, L., Guerra Gran a la ratlla ...,
p. 84-87.
20. Sobre el «carnet B» i la poca resposta a França a la insubmissió davant la guerra del 1914 s’hi referix
VILAR, P., Pensar històricament. Reflexions i records, ed. de CONGOST, R., València, Eliseu Climent, 1995,
p. 39. Sobre els camins del contraban i la deserció en terres del Vallespir durant la Guerra del 1914,
RUQUET, M., “Contraban i camins de deserció al Vallespir durant la primera guerra mundial”, Aïnes
noves, núm. 2 (2008), p. 103-113.
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Paradigmàtica d’aquesta situació és la vida deMax Aub. Francès nascut a
París, que fuig de la guerra del 1914 pels orígens alemanys del pare, travessa la
frontera per Portbou i s’instal·la a València. Republicà espanyol ha de fugir cap
a l’exili francès el 1939, on serà empresonat.(21) A Gener sense nom, petit relat,
escrit en el seu exili de Mèxic, reflecteix clarament les raons de la fugida, de la
retirada, dels dies 26, 27 i 28 de gener de 1939; els republicans que caminaven
per les carreteres i els camins de l’Empordà ho feien per fugir del feixisme,
talment ho expressa Max Aub:
«Aquesta gent no sap què vol, però saben molt bé el que no volen. Per
això fugen. No és que tinguin por, no volen ser feixistes. Ho entens? És clar
com l’aigua: no volen ser feixistes.
– Què esperen trobar a França?
– No ho saben. No volen ser feixistes. I prou.»(22)
Finalment, també van travessar la frontera els que fugien dels alemanys de
l’ocupació nazi posterior a 1939, alguns, com Walter Benjamin, des de la
mateixa Alemanya.(23) Fet que suposava un motiu de preocupació a l’Espanya
franquista, raó per la qual es va delimitar la zona de frontera, i els que hi
circulaven havien de disposar d’un salconduit. Els sospitosos de republicanisme
que vivien en aquesta zona de frontera van ser obligats a deixar la seva
residència el 1944: un total de 446 persones.(24)
Quant a les grans fronteres, les fronteres que han separat realitats
polítiques diferents, fronteres dels estats, l’anàlisi històrica apunta clarament,
una vegada més, a l’excepcionalitat de la separació entre les comunitats que
vivien a banda i banda de l’Albera. Més que l’Albera, han estat les Corberes
la línia de separació de les dues comunitats fins al 1659.
De fronteres, n’hi ha de moltes menes. Això també apareix en les
diferents intervencions i ponències. La frontera mòbil la trobem en diferents
etapes històriques. És una terra de ningú. Una terra que és de qui se la fa
seva. És la terra del més fort. Això és així durant una part de l’època
carolíngia fins ben entrat el segle X. Quan des de la muntanya-refugi s’inicia
21. CANAL, J., “Pròleg”, a l’edició catalana de AUB M.,Gener sense nom, Figueres, Ajuntament de Figueres,
2010, p. 16 i 21.
22. AUB, M., Gener sense nom, ..., p. 60. Pels dies posteriors, VILANOVA, F., “Figueras (Alto Ampurdán),
1-5 de febrero de 1939. El último baluarte de la República en Cataluña”, dins CANAL, J., (dir.), Figueras,
capital de la República: 1 de febrero de 1939, Madrid, Congreso de los Diputados, 2010, p. 129-147.
Sobre l’exili republicà, FONT, J., (dir.), Reflexionant l’exili. Aproximació a l’exili republicà: entre la història,
l’art i el testimoniatge, Barcelona/Catarroja, MUME/Editorial Afers, 2011.
23. Infra, HOSTA, M., “Històries de la frontera. Els expedients de frontera del fons del Govern Civil de
Girona”, p. 477.
24. ROMERO, A., “Cap a la plena contemporaneïtat”, dins GIFRE, P., (coord.), Història de l’Alt Empordà,
Girona, Diputació de Girona, 2000, p. 653.
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el procés de rompuda agrícola, en part, dirigida pels grans monestirs, els
quals cedien la terra en aprisió a pagesos perquè l’artiguessin i la posessin
en conreu.(25) El pagès de frontera, en un primer moment, és, alhora, pagès i
guerrer per a defensar el territori. Per a molts anys més tard, per al 1879,
Eduard Puig(26) posarà de manifest el moment en què es voldrà oposar la
linealitat a lamobilitat i fracassarà, serà en el moment de combatre la fil·loxera.
Es voldrà la barrera, la zona d’incomunicació fronterera de 30 x 25 quilòmetres,
però la fil·loxera no voldrà saber res de fronteres.(27)
La frontera lineal, política i militar, també existirà, i abans de les fronteres
de Lluís XIV i de Vauban, Aymat Catafau(28) ho il·lustra suficientment en les
fronteres comtals quan, després de les violències feudals, i després de la
unificació dels comtats de Rosselló i Empúries, la frontera de l’Albera esdevé
espai de conflicte. Més tard, en els enfrontaments entre el regne de Mallorca
i la Corona d’Aragó, la frontera esdevé frontera d’estats, fins que l’Albera
deixi pas a les Corberes com a frontera de separació de dues monarquies.
Amb tot, però, els contactes superen fàcilment la barrera fronterera.(29) Per
posar exemples més moderns, també més fàcilment documentables, Alain
Ayats ha esmentat la importància del comerç del ferro per al segle XVII des del
port de Cotlliure,(30) queNúria Sales va avançar fa temps.(31) JoaquimAlvarado fa
referència als intercanvis comercials de suro de la darrerameitat del segle XIX.(32)
25. La importància dels monestirs i les importants concessions dels carolingis als hispani són posats de
manifest per BONNASSIE, P., Catalunya mil anys enrera (segles X-XI), vol. I, Barcelona, Eds. 62, 1979,
p. 200-201.
26. Infra, PUIG, E., “La fil·loxera i la frontera. Nota sobre l’actuació de l’Ajuntament de Figueres en la crisi
fil·loxèrica (1878-1882). La zona d’incomunicació”, p. 391-401.
27. El mapa de l’entrada de la fil·loxera a GIRALT, E., “L’agricultura”, Història econòmica de la Catalunya
Contemporània, vol. 2, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1990, p. 238-239.
28. Infra, CATAFAU, A., “L’Albera: una frontera a l’edat mitjana?”, p. 63-70.
29. Sobre els mossurs de la frontera, les lligues i patzeries abans de les guerres del XVII, POJADA, P.,
“Els Pirineus: frontera i connexió a l’època moderna”, Ibix / Annals del Centre d’Estudis Comarcals del
Ripollès, (2008-2009), p. 15-19.
30. Infra, AYATS, A., “Frontera, fronteres, contactes. Cotlliure al segle XVII: homes i territoris”, p. 249-251.
31. “Fargues o obradors de l’Alt Empordà continuaven fent venir el ferro de Sant Llorenç de Cerdans i
altres llocs del Vallespir que es proveïen de combustible a Sant Llorenç de la Muga i altres llocs de l’Alt
Empordà i la Garrotxa; [i afegeix, en el que és una aportació significativa] voldria recordar-ho als qui
per extrapolació amb el que són les comunicacions –i els mapes de carreteres– actuals, tendeixen a
imaginar aquelles comarques com a incomunicades, i en certs casos com a veritable culs de sac. Si
cal creure els Cahiers de Doléances rossellonesos de 1789, un cop mortal a aquest tràfic fins aleshores
constant, van ser prohibicions d’exportació de combustible per part de Carles III, l’any 1769”, SALES, N.,
Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya dels segles XVI al XVIII, Barcelona,
Empúries, 1984, p. 58. Sobre el negoci del ferro a Figueres, EGEA, A., Figueres als segles XVI i XVII,
Figueres, Ajuntament de Figueres – Diputació de Girona, 1999, p. 38-39.
32. ALVARADO, J., “L’explotació i la comercialització del suro a l’Alt Empordà, 1750-1913”. Dins CAMIADE, M.,
(dir.), L’Albera. Terre de passage, de mémoires et d’identités, Perpinyà, IFCT/PUP, 2006, p. 235-252.
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Comerç legal, que passava la frontera i pagava els drets corresponents, i
comerç il·legal, de contraban, que no deixava de ser comerç, i del qual en
tenim constància documental quan genera conflictes (M. Baig).(33) Per no
parlar de les migracions: de Nord a Sud des de l’edat mitjana (Xavier
Soldevila),(34) fins a les dels segles XVI i XVII que ha analitzat Alexandra
Capdevila(35) a partir de les matrícules de francesos de 1637 seguint les traces
del llibre de J. Nadal i E. Giralt,(36) i que Miquel Planas, ja en el 1984, va
presentar en la seva amplitud en el millor estudi de demografia històrica
empordanesa de què disposem.(37) Hauríem, també, de parlar de les
emigracions econòmiques, temporals o definitives, del Sud al Nord en el
segle XX, i a la inversa enmomentsmés recents quan l’Empordà ha esdevingut
un espai ideal per al turisme(38) i estada habitual per a la jubilació. Temàtiques,
totes elles, encara per estudiar.(39)
La permeabilitat i porositat de la frontera ha estat una realitat, fruit de
les necessitats, però també l’oportunitat de negoci, per a alguns. Negoci
derivat del comerç, permès o no permès per les autoritats de les dues bandes
de la frontera, negoci al cap i a la fi. En el fons, la gent de la frontera viuen
d’aquesta realitat, de la frontera.(40)
33. Infra, BAIG, M., “Un afer de contraban convertit en qüestió d’estat: els fets de Ribelles (1841)”, p. 333-352.
Sobre el context de la «frontera salvatge» d’aquests anys, R. SALA, “La frontière de 1659”, Aïnes noves,
núm. 2 (2008), p. 79-85.
34. SOLDEVILA, X., “Entre la Corona d’Aragó i Occitània: moviments migratoris a l’Empordà (1300-1350)”.
Dins SANTESMASES, J., (dir.), Els processos migratoris a les terres de parla catalana. De l’època medieval a
l’actualitat, ..., p. 147-150.
35. Infra, CAPDEVILA, A., “Les característiques de la immigració occitana a l’Alt Empordà abans de 1640”,
p. 217-236.
36. NADAL, J.; GIRALT, E., La population Catalane de 1553 à 1717. L’immigration française, París, SEVPEN,
1960. PEITAVÍ, J., op. cit., p. 45, relaciona, per qüestions d’accessibilitat, els casaments de gent del
Vallespir amb la Garrotxa i l’Empordà.
37. PLANAS, M., La població de l’Alt Empordà al règim demogràfic antic, tesi de llicenciatura, UAB - Lletres,
1985.
38. La importància del turisme dins la balança comercial catalana, MALUQUER DE MOTES, J., op. cit.,
p. 17-19. CALS, J., “Apèndix: vint anys després d’«El paisatge humà de la Costa Brava»”, dins BARBAZA, Y.,
El paisatge humà de la Costa Brava, II, Barcelona, eds. 62, 1988, p. 624-657, que ara requereix una
posada al dia.
39. Seria molt interessant de prosseguir l’enquesta efectuada per Alain Ayats sobre l’emigració econòmica
dels primers anys del franquisme. El fet que hi hagués aquesta emigració de Vilajuïga a Cotlliure
entre 1950 i 1960, permet a l’autor esbrinar que hi anaven perquè hi havia coneguts i altra gent de
Vilajuïga que s’hi havia establert amb anterioritat, durant els anys vint i trenta del segle XX. Una
història que està per fer. AYATS, A., “«La gent de Vilajuïga» à Collioure: quelques élements à propos
d’une migration au XXe siècle”. Dins CAMIADE, M., (dir.), L’Albera. Terre de passage, de mémoires et
d’identités, ..., p. 177-184.
40. És interessant la conclusió a la que arriba Michel Brunet, en oposició a la tesi defensada per Peter
Salhins en relació amb la identitat de la gent de la Cerdanya, “À l’époque considerée, leur veritable
identité était d’être avant tout … des frontaliers”, BRUNET, M., Bonnets rouges et blancs bonnets. La
politisation de la campagne catalane, 1815-1852, Canet, Éditions Trabucaire, 2009, p. 96.
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BALANÇ HISTÒRIC
Fa temps, fa molt de temps, no hi devia haver fronteres. En algun
moment, que no es pot precisar, els homes delimiten les possessions, les
«seves» possessions. ¿Són les primeres formes d’organització comunitària
que, a poc a poc, delimiten els espais? Pensem, per exemple, en els espais
de la cacera o en els espais de la mort. Amb tota probabilitat la supervivència
sigui anterior al culte als morts. Segurament, en les primeres societats
caçadores-recol·lectores alguns, per la via del pacte o de la força, van decidir
establir límits a fi d’assegurar la supervivència de la comunitat i, en
definitiva, de l’espècie. És fa difícil de saber-ho. Els especialistes en el
paleolític, al seu torn, constaten l’existència de peces de sílex molt allunyades
dels seus orígens, fet que denota l’existència d’intercanvis.
L’habitual, en els temps prehistòrics, és la inexistència de fronteres, però
en canvi es delimiten les vies i els camins amb l’aixecament dels menhirs
que marquen les zones d’habitació, situades en les zones baixes. És
simptomàtic de tot plegat la descoberta recent del sepulcre de corredor del
coll de la Farella: és en el punt delimitador de la frontera actual dels estats
francès i espanyol.(41)
Si en aquest estadi inicial de la vida de les comunitats humanes es van
establir límits, els homes, en tant que col·lectiu, han anat establint límits a les
«seves» possessions, als «seus béns» i, en definitiva, a les «seves» pertinences.
En podem dir les seves primeres formes de possessió, d’estat seria un terme
excessiu, en podem dir el nom que vulguem, però les societats humanes
semblen reafirmar-se establint límits entre els uns i els altres.
Les civilitzacions més antigues no van tenir la necessitat d’establir
límits, entre d’altres coses, perquè eren el resultat del tracte i la negociació,
de l’intercanvi i del comerç, i aquesta activitat per definició és contrària a
les fronteres. Durant l’edat del bronze i la del ferro, entre el 2100 i el 650 aC,
el massís pirinenc, i l’Albera en particular, han estat un passadís més que una
barrera que impedia els contactes. Ara d’un costat, ara de l’altre. La cultura
material, però, era la mateixa. Recordem que l’etimologia de l’Empordà té
aquest origen: Enriqueta Pons ha assenyalat que aquesta condició de mercat
era anterior a l’arribada dels grecs (bronze final, del 900 al 650 aC).(42)
41. Infra, CARRERAS, E.; TARRÚS, J., “Quatre dòlmens i un menhir nous a Portbou (Alt Empordà). Una
troballa singular entre els anys 2004-2007”, p. 99-114.
42. Infra, PONS, E., “Els Pirineus Orientals: una zona de pas en el període de transició a l’edat del ferro
(1678-1450 ane / 1200-600 BC)”, p. 115-140.
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Però arriba un moment que els homes creuen que s’han de posar límits
a les seves activitats, també les comercials, i emprenen una lluita contra els
altres amb l’objectiu d’apropiar-se de l’espai a fi d’assegurar el seu comerç.
Els possessius són darrere d’aquestes decisions, individuals, però sempre
darrere determinacions col·lectives.
El limes, la frontera exterior i les fronteres interiors
És Roma qui comença a establir fronteres: interiors i exteriors. Joaquim
Tremoleda ha assenyalat, en el transcurs dels debats, però, que les fronteres
romanes passen per un procés evolutiu: de les fronteresmòbils de la conquesta
d’Hispània a les fronteres fixes de la compartimentació territorial i provincial.
En un territori que forma part d’un gran imperi i que està allunyat del
limes ben poca incidència hi podia tenir aquesta “invenció” dels seus grups
dirigents. Però, la necessitat de controlar i organitzar els territoris amb finalitats
fiscals porta a la necessària compartimentació en forma de províncies. No és
tant com ser dins o fora, però sí el pertànyer a una o altra. I en relació directa
amb aquesta delimitació interior comencen a ser percebudes les fronteres,
si més no fiscals. Les “cluses” marquen línies divisòries, no sols sobre els
mapes, que també, sinó sobretot sobre el territori. La frontera que es fa
sentir és la frontera fiscal. Una frontera que separa províncies, i que vigila els
passos (“clausurae”, les cluses), o una frontera que s’ha de manifestar
damunt dels territoris de les dues bandes: els trofeus de Pompeu,(43) que tan
bé han explicat Josep M. Nolla i Georges Castellví,(44) i que Antoni Cobos i
Joaquim Tremoleda(45) han cercat les inscripcions del monument.
Formar part de l’imperi romà no suposava tenir una visió del món més
àmplia. Durant segles no calia. Ningú no s’atrevia a travessar les fronteres.
La tranquil·litat de viure en el millor delsmons possibles (tampoc se’n coneixia
cap altre) va facilitar que, a poc a poc, les fronteres s’anessin tancant. A partir
del segle III dC la crisi interior ho facilita. La separació dels altres és una forma
de reafirmar el «nosaltres sols podem». Passa, però, que la muralla, per molt
alta que sigui, per algun lloc cedeix.(46) La civilització, que tenia molts segles
43. Vid. CASTELLVÍ, G.; NOLLA, J.M.; RODÀ, I., Le trophée de Pompée dans les Pyrénées (71 avant JC). Col de
Panissars, le Perthus, Pyrénées Orientales (France), la Jonquera, Haut Empordan (Espagne), París, CNRS,
2008, del qual se’n pot llegir la ressenya a càrrec de Joaquim Tremoleda als Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, 40 (2009), p. 437-439.
44. Infra, NOLLA, J.M.; CASTELLVÍ, G., “L’Albera a l’antiguitat: la frontera permeable”, p. 39-43.
45. Infra, COBOS, A.; TREMOLEDA, J., “Una inscripció de Pere Miquel Carbonell sobre els trofeus de
Pompeu”, p. 141-162.
46. FONTANA, J., Europa ante el espejo, Barcelona, Crítica, 1994.
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per davant, es va ensorrar en qüestió de poc temps. Les altes fronteres, el
limes, van deixar pas a les petites fronteres.
Territori de marca, petites fronteres
Abans, però, el territori pirinenc, i també l’Albera, i les terres adjacents
van esdevenir territori de marca, territori de frontera. I dins d’aquesta marca,
petites fronteres.
Unes d’aquestes petites fronteres, marcades per la sobirania de qui tenia
la forçamilitar, van acabar per formar els primers comtats. L’organització, però,
distava molt de la centralització romana. L’estat no es basava en la fiscalitat,
sinó en la possessió de terra,(47) i en aquesta possessió, per delegació, s’exercia
la justícia i l’autoritat, en definitiva, s’exercia la jurisdicció.
Tornem a trobar dos tipus de frontera: la frontera mòbil, a l’americana,
és detectada per Aymat Catafau(48) abans de 785, amb el lliurament de Girona
als francs, i el posterior procés de roturació de terres. La frontera lineal la
trobem amb l’existència de comtats: del Rosselló, de Besalú, d’Empúries o
de Peralada. Els comtes exerceixen la jurisdicció, és a dir, el poder i la força
sobre unes terres i uns homes. Les terres no interessen per a res si no hi ha
persones que les habiten, les treballen i cedeixen, per força, una part del seu
treball a qui té, en darrera instància, la força, el poder.
En aquestmarc hi hauràmoltes altres delimitacions. Amb tota probabilitat,
el cristianisme hi ajudarà i no pas poc. Evangelitzar homes comportarà de
manera directa delimitar territoris. Els monestirs començaran la feina
evangelitzadora, de fet seran agents de rompuda de l’espai erm amb la finalitat
d’atreure colons, però la necessitat de delimitar comunitats comportarà,
sobretot, establir unitats menors. Dintre les senyories, les parròquies faran
aquesta funció cristianitzadora. Sovint, en aliança amb la jurisdicció laica.
Jurisdicció laica o eclesiàstica, les dues tenen, en última instància, la mateixa
finalitat: controlar la gent que viu en el territori. És la gent el seu objectiu, no pas
el territori, o sols ho és en la mesura que hi viu gent.
El nivell més baix de l’organització comunitària correspondrà a la
parròquia(49) i, més tard, a la universitat. Per sobre, tindrem delimitacions
47. WICKHAM, C., Una historia nueva de la alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800,
Barcelona, Crítica, 2009.
48. Infra, CATAFAU, A., op. cit., p. 57-59.
49. Vid., MALLORQUÍ, E. de, Infra, p. 163-194. Parròquia i societat rural al bisbat de Girona, segles XIII i XIV, tesi
doctoral, Universitat de Girona, 2007; El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362). El delme i l’estructura feudal
de la diòcesi de Girona al segle XIV, Girona, Diputació de Girona - Patronat Francesc Eiximenis, 2011.
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diocesanes, com els ardiaconats. I supervisions baronials dels batlles, sigui
en terres laiques o eclesiàstiques o en jurisdiccions reials, que voldran
controlar assemblees d’habitants.
Fronteres de reis
En ple Renaixement, s’ha comptat que a Europa hi havia unes cinc-
centes unitats polítiques, des de ciutats-estat fins a grans estats, més o
menys centralitzats.(50) Algunes d’aquestes entitats es van convertir en estats
centralitzats, altres, la majoria, en estats compostos, la immensa majoria
en règimmonàrquic, uns pocs, en repúbliques. Totes elles, però, amb els seus
límits, les seves fronteres, per les quals es van produir guerres constants. Els
reis eren veritables reis guerrers,(51) però sobretot eren reis “dépansiers”,(52) ja
que els calien molts cabals per prosseguir estratègies que no sempre se
sabia on anaven a parar, i que podien provocar avalots antifiscals dins del propi
estat (per exemple, la crisi de subistències de 1692-1694 va ser dramàtica, com
ho va ser també, en el marc dels anys de “misèria”(53) del final del regnat de
Lluís XIV, els anys 1709-1710, també especialment difícils). Tot plegat amb un
augment de la pressió fiscal.
És en aquest marc que hem de situar la Guerra dels Trenta Anys, acabada
en la pau deWestfàlia (1648), si bé el conflicte continuarà fins al tractat de París
de 1658 i la pau dels Pirineus de 1659 entre lesmonarquies francesa i espanyola,
i que suposava aixecar acta definitivament de la decadència de la monarquia
hispànica de Felip IV a Europa i consolidava la primacia de la monarquia
borbònica francesa. Era una guerra que es feia per assegurar i ampliar la frontera
nord del regne de França, i que tenia sobretot el seu punt d’atracció a Flandes i
aHolanda. És aquí, com es posarà demanifest durant tot el regnat de Lluís XIV,
allò que interessava a la monarquia i la diplomàcia francesa. El mateix text del
Tractat dels Pirineus, ens ha assenyalat explícitament Núria Sales,(54) té molts
més capítols i apartats referits als Països Baixos que no pas a la frontera dels
Pirineus i la cessió a la monarquia de Lluís XIV dels comtats catalans, ocupats
50. ELLIOTT, J.H., “Conferència inaugural. Catalunya dins d’una Europa de monarquies compostes”,
Pedralbes, 13-1 (1993), p. 13. Ara també, “Una Europa de monarquías compuestas”. Dins ELLIOTT, J.H.,
España, Europa y el mundo de Ultramar (1500-1800), Madrid, Taurus, 2009, p. 30.
51. CORNETTE, J., Le roi de guerre: essai sur la souveraineté dans la France du Grand siècle, París, Payot, 1993.
52. GUÉRY, A., “Les finances de la monarchie française sous l’Ancien Régime”, Annales E.S.C., (1978),
p. 227-232.
53. LACHIVIER, M., Les années de misère. La famine au temps du Gran Roi, París, Fayard, 1991.
54. SALES, N., “Tractà dels Pirineus, el tractat dels Pirineus?”, Estudis d’Història Agrària, 17 (2004), p. 829-842.
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des de 1641. Una bona prova de tot plegat i que les coses es jugaven aHolanda
són, si més no, els llocs on es van signar paus importants per la monarquia
de França i d’Espanya: Nimega (1678), Riswick (1697), Utrecht (1713), com
també ho seran alguns dels llocs on es van negociar tractats de repartiment
de la monarquia de Carles II.
Existeixen diferents posicionaments historiogràfics entorn el paper que ha
jugat la frontera de 1659 en la jerarquització urbana de les viles frontereres.
Darrerament,Marc Conesa ha explicat com la frontera va fer retrocedir Puigcerdà
en la jerarquia de viles catalanes: sens dubte, la seva població va entrar en declivi
a partir del Tractat dels Pirineus. Per la seva part, Figueres, a l’altra banda,
experimentarà un creixement poblacional significatiu, abans i tot de
la construcció del castell de Sant Ferran. No sols la frontera, és clar, explica la
pèrdua de pes de la vila de Puigcerdà.D’aquí, però, a no considerar el fet fronterer
en l’evolució social i econòmica de la Cerdanyamoderna hi hamolta distància.(55)
El tractat d’Utrecht (1713) d’especial importància per al Principat de
Catalunya, que acabarà perdent, el 1714 (i definitivament el 1716), la seva
condició de regne dins la monarquia hispànica.(56) La monarquia composta
deixa pas a la monarquia centralitzada de Felip V: les fronteres interiors del
Principat, dividides en vegueries, que era la demarcació reial existent, i en
taules i col·lectes, que era la divisió establerta per la Diputació del General,(57)
la demarcació fiscal de la Generalitat, deixaran pas als corregiments.
La realització de la frontera
El 1659 és una data important en aquest congrés, en la mesura que
marca el procés que portarà a fixar la frontera entre dos estats, marca la
55. Sobre aquests aspectes, vegeu CONESA, M., D’herbe, de terre et de sang: la Cerdagne du XIVe au XIXe
siècle, Thèse doctoral, Université Montpellier III – Paul Valéry, Arts et Lettres, Langues et Sciences
Humaines et Sociales, novembre 2010. Aquesta tesi es desenvolupa clarament com a reacció al treball
de P. Salhins: “La lecture du travail de Peter Salhins a précédé notre mémoire de Maîtrise et l’a même
indirectement provoqué. Elle nous a placé dans la position inconfortable de l’indigéne qui découvre ce que
l’on écrit sur sa région, avec des mots, des catégories, des concepts qui lui semblent étrangers, et qui hésite
entre l’acceptation du discours dominant et l’opportunité d’y répondre, sans que cela témoigne d’un
chauvinisme borné. Ce dilemme témoigne d’abord d’un débat toujours vivace, mais posé depuis longtemps,
entre les concepts et les grilles de lectures scientifiques et les réalités locales. Pourtant, cette opposition dans
la manière de comprendre les sociétés ne nous semble en rien résoudre le biais relevés dans la thèse de Peter
Salhin: la frontière explique-t-elle tout? N’y a t’il pas d’autres facteurs, peut-être plus anciens, plus
«structurels», qui concourent à la transformation de ces sociétés et de leurs térritoires?”, p. 9.
56. Un bon resum i estat de la qüestió, ALBAREDA, J., La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona,
Crítica, 2010, p. 314-359.
57. PÉREZ LATRE, M., La Generalitat de Catalunya en temps de Felip II. Política, administració i territori,
Catarroja – Barcelona, Afers, 2004.
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separació entre dues comunitats que tenien una història i un present
comú.(58) Després de 1659, la francesització dels comtats toparà amb
algunes resistències. La frontera s’anirà definint per la via que havia estat
creada: per la via militar. Les guerres entre la monarquia catòlica i la
monarquia cristiana se succeiran durant la segona meitat del segle XVII. A
cada declaració de guerra, els que tenien patrimonis a l’altra banda els eren
segrestats: aquests van ser els primers a patir les fronteres. Immediatament,
però, la frontera la van patir els pobles i les viles que havien de fer front als
exèrcits: exèrcits que vivien sobre el terreny. Els planys de les universitats
empordaneses a la Diputació del General i al virrei seran constants.
S’encunyarà per definir les terres de la vegueria de Girona el terme “antemural”
de la monarquia.
Als comtats no es viurà una situaciómillor. La fiscalitat d’estat s’imposarà.
La presència militar, també. I la frontera acabarà essent militaritzada.(59) Amb
tot, però, Xavier Torres recorda que una cosa eren les fronteres dels sobirans
i una altra de molt diferent era la percepció per als vassalls. El 1789, en els
cahiers de doléances, els rossellonesos encara reclamaran els privilegis que els
van ser abolits el 1659.(60) Podem considerar que el sentit de pertinença a
una comunitat de cultura encara era present.
La frontera dels estats. La delimitació de la ratlla
En el segle XIX, la Comisión Mixta de Límites, entre 1853 i 1868, acaba
per establir la ratlla fronterera entre l’estat francès i l’estat espanyol. La
frontera esdevé una frontera d’estats. Una frontera, però, que delimitava al
cap i a la fi demarcacions municipals, d’aquí que aquesta Comisión els
hagués de fer cas en més d’una ocasió. La frontera dels estats acaba per ser
la frontera entre els municipis i aquests seran els encarregats, encara ara, de
fer periòdicament la revisió de quins són aquests límits.(61)
58. Es pot veure en les impressions dels viatgers que travessen el Rosselló, Infra, MORENO, M., “El
Rosselló vist pels viatgers anteriors al tractat dels Pirineus (segles XV-XVII)”, p. 195-216.
59. “À partir de 1674, le rôle stratégique du Roussillon change radicalement. Les places n’ont plus une vocation
défensive mais offensive. Plus exactement, on les croit capables de jouer leur rôle de places: elles doivent être
un réservoir d’hommes, de vivres, de munitions, qui doit rester invulnérable, pour ne pas tomber entre les
mains d’un ennemi et pouvoir servir de refuge à des troupes en retraite”, AYATS, A., Louis XIV et les Pyrénées
Catalanes ..., p. 830.
60. Infra, TORRES, X., “Catalans de França o francesos de Catalunya? La identitat abans i després del tractat
dels Pirineus (1659)”, p. 95-96.
61. Infra, BASSEGODA, E., “Els afitaments municipals al sud de l’Albera. El cas d’Espolla”, p. 367-378.
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Uns límits municipals que, ho veurem a partir dels casos estudiats de
Peralada i Vilanova de laMuga,(62) i també de Pont deMolins,(63) eren el resultat
de les correlacions de forces en el si dels municipis(64) respectius. En el cas de
Molins, el lideratge inqüestionable dels Jordà, i els seus interessos particulars,
ajuden a explicar la separació de Llers. Potser abans d’analitzar els límits i les
fronteres, les petites i les grans, si volem entendre alguna cosa haurem
d’estudiar les dinàmiques existents en el si de les respectives municipalitats
(o el nom que tinguessin amb anterioritat: universitats o parròquies). Unes
dinàmiques que ens porten també a plantejar les correlacions de forces
existents, els debats, les actituds i la relació que s’estableix entre els que es
dediquen a la cosa pública i la resta de veïns. En definitiva, a plantejar si
existeix en les petites comunitats rurals, a banda del fet inqüestionable de la
votació cada quatre anys, la democràcia real, de veritat.(65)
La frontera-refugi
Ha estat sobretot l’any 2009, setanta anys després de la Guerra Civil
espanyola (1936-1939), quan s’han publicat estudis de mena diversa sobre
l’exili republicà, quan s’ha vist clarament el caràcter positiu de la frontera. No
era la salvació, era la pau per als perdedors, tot i tenir la legitimitat democràtica.
La carta de Puig Pujades a Companys de 14 de desembre de 1939, i que presenta
Anna Teixidor,(66) reflecteix bé aquesta situació quan escriu: “el resultat
catastròfic de la sublevació fascista m’obligà a refugiar-me a França”. També
hi ha l’altra imatge, la dels refugiats que en poder tornar, en arribar a la frontera,
optaren per no acabar de travessar-la.
Els importants fons de l’Arxiu Històric de Girona han de permetre noves
recerques i noves reflexions.(67) Els primers anys quaranta són especialment
importants per estudiar les dinàmiques de la frontera i com era viscuda
aquesta frontera. Com va ser d’important aquesta frontera per als que fugien
62. Infra, ROIG, M., “Alteracions en els límits dels districtes de Vilanova de la Muga, Peralada, Castelló
d’Empúries i Pedret i Marzà”, p. 289-300.
63. Infra, SERNA, E., “La segregació de Pont de Molins del municipi de Llers (1822)”, p. 279-288.
64. Sobre agregacions i segregacions de municipis en el segle XIX i XX, BURGUEÑO, J.; LASSO, F., Història
del mapa municipal de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament de Governació
i Relacions Institucionals, 2002.
65. Infra, SERRANO, L., “Fronteres invisibles: entre súbdits i ciutadans”, p. 519-529.
66. Infra, TEIXIDOR, A., “Josep Puig Pujades (1939-1949): líder republicà, protector d’Empordà Federal i
‘cacique del Ampurdán’”, p. 457.
67. Infra, HOSTA, M., op. cit. El marc més general al control de fronteres durant el primer franquisme
l’estableix CLARA, J., “Quan la frontera era abans de la frontera i calia un salconduit especial”,Quaderns
del Cercle d’Estudis Històrics i Socials de Girona, Girona, 2000, p. 195-214.
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de la França ocupada. Muntanyes de la llibertat és el títol del llibre de Josep
Calvet,(68) traduïm-lo per fronteres, que serà el mateix.
CONCLUSIÓ: CAP A LA SUPERACIÓ DE LA FRONTERA
Aquest és l’objectiu de futur. L’Euroregió ha de ser elmarc de la col·laboració.
Hi ha, però, obstacles. No n’hi ha prou ambmesures polítiques comunitàries,
el tractat de Schengen, per eliminar les fronteres. J. Armangué recorda que no
estem al Nord de Catalunya, sinó al Centre d’una regió de futur, en la qual
l’Empordà ha demirar cap al Nord, tot sabent que ocupa un lloc privilegiat, de
cruïlla de comunicacions, en un nou espai que s’ha de crear.(69)
Ho dèiem en la circular inicial de convocatòria del Congrés, hi ha unes
fronteres mentals que costa més temps a ser superades. Les fronteres
econòmiques aviat són superades (legalment o il·legalment),i fins i tot les
fronteres dels estats; amb la Unió Europea, han de quedar enrere, encara
que, com veiem, les pugnes per a superar la crisi econòmica actual posen
de manifest que encara és un objectiu la superació de les fronteres
nacionals.(70) Les fronteres mentals veiem que clarament costen més de
superar. Estem en aquesta fase.
A mena de conclusió final, després d’aquest recorregut en el temps,
imprescindible per poder situar les paraules en el seu context històric, és a
dir, facilitar que puguem pensar històricament, hi ha un element que ha estat
el fil conductor d’aquest congrés, els límits, les separacions i les fronteres
són creacions humanes, són realitats tangibles. I de la mateixa manera que
han estat els homes els que les han establert i les han creat, homes són els
que les hauran de superar, mentre d’altres no les acabin de suprimir del tot.
Pere Gifre Ribas
68. CALVET, J., Les muntanyes de la llibertat. El pas d’evadits pels Pirineus durant la segona guerra mundial,
Barcelona, L’Avenç, 2008.
69. Infra, ARMANGUÉ, J., “L’Empordà dins l’espai català transfronterer”, p. 531-557, que, amb lleugeres
modificacions, s’ha convertit en format llibre ARMANGUÉ, J., Una idea de l’Empordà dins l’espai català
transfronterer, Figueres, EDXS edicions, 2011.
70. Així s’expressa el filòsof Jürgen Habermas, “Con un poco de nervio político, la crisis de la moneda común
puede acabar produciendo aquello que algunos esperaron en tiempos de la política exterior común europea:
la conciencia, por encima de las fronteras nacionales, de compartir un destino europeo común”, El País,
(23/05/2010), p. 7.

